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L’any 2015 es va celebrar l’Any Internacional 
de la Llum i de les Tecnologies basades en la 
Llum, sota l’empara de la UNESCO. Un any en 
el que es commemoraven diversos aniversaris de 
la proclamació de descobriments i teories cien-
tífiques rellevants relacionades amb la llum: mil 
anys que Alhacen va escriure un important tractat 
d’òptica en set volums; 200 anys de la propos-
ta de la naturalesa ondulatòria de la llum per part 
d’Augustin Fresnel; 150 anys del desenvolupa-
ment de la teoria electromagnètica de la llum per 
part de James Clerk Maxwell; 100 anys que Albert 
Einstein va enuncià la Teoria de la Relativitat, en 
la que el comportament de la llum en un camp 
gravitatori juga un paper molt important i, per úl-
tim, que fa 50 anys Arno Allan Penzias i Robert 
Woodrow Wilson descobriren la radiació còsmica 
de microones i Charles Kao treballà en els expe-
riments pioners pel desenvolupament i ús de la 
fibra òptica en telecomunicacions. 
Tot plegat ens va suggerir que seria interes-
sant que el seminari que organitzàvem pel 2016, 
les conferències del qual recollim en aquesta pu-
blicació, fos dedicat als organismes vius i la seva 
relació amb la llum; també amb la foscor. El semi-
nari el vam titular “Llum, foscor i essers vius” i es 
va desenvolupar entre el 8 de març i el 9 d’abril 
de 2016 amb un total de vuit conferències i dos 
tallers. Va ser organitzat conjuntament per la De-
legació de la Serralada Litoral Central de la Insti-
tució Catalana d’Història Natural i la Direcció de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 
Sabem que la llum proporciona l’energia ne-
cessària perquè sigui possible la vida: les reac-
cions fotoquímiques permeten la fotosíntesi per 
mitjà de la qual es crea matèria orgànica a partir 
de matèria inorgànica. Reaccions fotoquímiques 
són, també, les que permeten la síntesi de diver-
ses molècules dels sistemes biològics. Hi ha or-
ganismes, però, que han colonitzat ambients sen-
se llum i l’energia bàsica que hi fa possible la vida 
prové d’altres fonts. Tot plegat ho descobrirem en 
diversos articles de la revista. 
Amb l’exemple de la distribució sobre l’espai 
de les comunitats bentòniques marines desco-
brirem la competència que hi ha entre els essers 
vius per obtenir la llum. L’exemple dels ratpenats 
ens ajudarà a entendre les oportunitats que els ha 
donat la foscor. La llum pot ajudar al camuflatge 
(color de les escates dels peixos segons la part 
del cos). En el cas de la bioluminescència, la llum 
que emeten els essers vius pot ajudar a la comu-
nicació entre individus d’una espècie en mig de la 
foscor o foragitar un depredador.
La llum marca els ritmes de la vida. Els eco-
sistemes s’han adaptat a l’alternança de llum i 
foscor i veurem com la contaminació lumínica pot 
afectar-los. També descobrirem com ha anat evo-
lucionant l’estructura de l’ull: des de cèl·lules que 
donen resposta a la llum en connexió amb estruc-
tures motores per estimular el moviment fins a la 
complexitat de l’ull humà, per exemple, que ens 
obra una gran finestra al nostre entorn. Son els 
ulls, precisament, els que ens permeten captar la 
informació que s’ofereix en aquest volum de L’At-
zavara, que esperem que sigui del vostre interès.
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